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Kuinka kumnmlta näkyypi



















Waikk' on taito tarkka hällä
Wielä muita wiisahampi
Dpisa ylös-otettu.
Mut' kuin wiina wietteleepi,
Caapi wiina wietellyri,
Silloin mies on mieltä wailla,
Pois on toimi toisiallct.
Kosta mies on mieltä mailla






Olla' julma miinan Mia,
Juosta' kansa' juomaritten. .
Kuinka (se) kuitenkin sopiipt
EM olla'opettaja
Olla' päällä päihtyneellä,
Dlla wattia wakainen .
Wartiana walwowaisna
Siinä Herran Siionisa?
Kuinka (hän) saattaapi sanoal.
Kuinka muille' muistutella'
Wiinan suuria Mikoja




Jok' on itse eryrisä?







Jok' on julma miinan juoja.
Joka juopi joka päiwä,
Joka päiwä päihyxisä,
Ulwari Man ajaja!
Kuinka M' on kuiwa kurkku!
Eipä piisaa' pikari
Mi jumpru juotawaxi, .
Eikä kastu' kaulawarsi,









Juopi toopin toisen kansa',
Wielä kannun kaateleepi.






Että waarin wanhan kassan.
Kuinka M' on suuri suu!
Kuinka sill on laaja leuka!
Syöpi sonnin sorkkinensa',
Syöpi lehmän lieminensä';sen mahahan
Hepo heinä häkkinensä';




Kuinka se on ruma nähdä'
Sekä katsoa' kamala
Waimon päälle' päihtynchen!
Koti (sen) kolkolta näkyypi.
Asunnotkin arwoselta;
Siiwotoinn' on siihen wielä
Seku muutoin lintstat kaikki.









Mitä tästä mies sanoopi




Eikä äitin ääntä kuule.
Ei saa' iltasta isäntä,
Pere' piinaa pitääpi,
Wäki nälkää näkeepi










Wackka mies on mieluinen
Muitten siimoin seasa,
Tasastenkin tanteretta.
Waikk' on kaunis kaswcmnotta.Kaunis kaikkein seasa!
Mut' kuin wiina wietteleepi.
Saavi wiina wietellyri,
Ntin on reikä renkillakin.Suu parka palkollisella,
Johon palkkansa' paneepi.
Ansionsa ammuntaapi,
Jota ei tuki' tuhannet,
Salpaa' sataset markat.
Meneepi tnrW tukoxi,







Siellä wiepi wiekas weli,
Warkaat warastelewat, '





Wcukk' on huono horjuwainen










Se (on) wielä M pahembi
















Sitte wummein wiikon päästä
Tuleepi konna kotia.
Akka alkaavi sanoa', .
Walitella' wcumo parka:
Ei oo' puuta puikkoana'
Eikä päätännä pärettä
Eikä einettä wäellä.




















Kuin ei eestä ennättäne'.
M aitäin ajaapi,




























Täin' on wirka wiimmeisiä,



















Nuoret waimot wanhat, kansa',
Siihen tygö tyttäretkin;
Kelpaa pienet piikaisetkin.
Täw' on wirka wielä sitten
Ettei ruoki' rucm kansa'






















Waan en saata' waiti olla'





Eikä komat kurituxet, >
Rangaisiuret raskahinunat.
Ei estä wihaset witsat,
' Ei et jaxa jalkapuut,
Waikk' on hirmu hirsipnusa,
Julma pölkky pööwelinki.
Jos nyt tahot tarkemmasta
Dsai' oikein elää,
Niin wiero' wiina esinnä
Sekä kaarta karwahita.
Ole' miinalle wihanen,
Heitä' pois lihan hekuma,
, Wältä' s«ntiä sywiä,
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